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I S I I I A L
Tizenkilenczedik bérletszünet:
február hó 10-kén,
Ö R L E Y  F L Ó R A  jutalom játékaul:
B O C C A C C I O .
Vigoperetle 3 felvonásban. Szövegét írták : ZelIF. és GenéeR. Fordította: Follinus. Zenéjét szerzé: Souppé Ferencz. (Karnagy: Delin H. Rendező: Krecsányi.)
Első felvonás: „Keresztelő szent János ünnepe Floreüczben.“ Második felvonás: „A megbabonázott olajfa.“
Harmadik felvonás: „Comedie dél arte.“
Boccaccio Giovanni, olasz beszélyiró 
Pietro, palermói herczeg —
Scálza, borbély —
Beatrice, neje — —




Fiametta, neveit (eanyu —








A toszkáni herczeg mayordomousa



















L Y E K :
Vándor könyvárus — —
Madonna Jancofieri — —
Eliza, unokahuga — •—
Agusztina, ) — —
Elena, ) leányok — —
Angelica, ) — —
Gorbino, ) — — —
GuídottO, ) bodnárlegények Lotteringhinél





Tiíta Nana, ] — — —
Filippa, ) -  — -  —
Oretta, ) cselédek Lambertuccionál —
Violanta, ) — — — “



















COMEDIA DEL ARTE. (R ö g tö n ö zö tt sz ín já ték .)
Pantalone — —
\ Pantalone barátai Polichmella, )
Colombina, Pantalone leánya







L Y E K :
Arlechino — — — — Boross Pál.
Scapino — — — — Szabó L.
Narcissino, szicíliai, Colombiiia kérője — — Pusztay Béla.
Történik: Florenczben, 1331-ben.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a j u t a l m a z a n d ó .
SZATHM ÁRY Á R PÁ D  nr a jutalmazandó iránti szívességből lép fel.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
sá ék 1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zárlszék 60 krajczár, emeleti zárlszék 50 krajczár, 
jöldszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár-  és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházipénztárnál.
A. t. ez. bérlő nraságok jegyei déli tizenkét óráigvisszatartatnak.
Arkedvezményjegyek délelőtt 1 1 órától kezdve kaphatók.
K ezdete 7, vége  9 3j4 órakor.
Debreczen, 1886. Nyom. a vároaköynvBjomdájában. 202.
K recsányi Ign áoz színigazgató. 
(Bírm.)
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